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CL~NICA 
BARRAQUER 
RACIONALISME 1 ESTE. Contemporinia a l'epoca 
mis  combativa del racionalisme i desentenent-se de 
quaisevol compromis histbric i social es desenvolupi una 
arquitectura "heterodoxa" que, arrelada encara a la 
tradició academica, incorporava als seus esquemes ele- 
ments formals de les avantguardes arquitectbniques, i c e  
nografies de "magazine" i tradicions autbctones amb de- 
senfadada promiscuitat. 
Fou en realitat una arquitectura d'estil a I'hpoca de la 
crisi definitiva dels estils. Fhcil de comprendre i de con- 
sumir, tingué gran importancia en la formalització de la 
ciutat i, un cop superades pel temps les seves connota- 
cions reaccioniries. lii a~reciem les indubtables a ~ o r t a -  2 
cions formals, fruit de la'seva més gran llibertat i c;mple- 
xitat de disseny i del valor objectiu dels arquitectes que 
la representen. 
La clínica Barraquer' fou el monument representatiu 
d'aquesta arquitectura a Barcelona. 
ESPAI CONTINU 1 ESPAI RECINTE. Maigrat que 
esti  reaiitzat amb un sistema constructiu -estructura 
metil.lica- que permetia un plantejament de l'espai més 
fluid, l'edifici té la mateixa rigidesa espaial d'una cons- 
tmcció tradicional; les parets doblen el seu gmix per 
aconseguir nínxols que en faisegen les dimensions2, com- 
partimentant els espais per tal de caractenhar-los per si 
mateixos, ignorant les seves relacions. Aixb permet uti- 
litzar els recursos expressius o decorativistes amb més 
seguretat, pero la contradicció entre I'espaiaiitat i I'es- 
tructura es manifesta en disfuncionaiitats evidents (per 
exemple, en passos públics de menys de 1,80 m. d'aitura, 
o~r iments  i fins i tot oerillosos. sobre tot Der un centre 
dtalmoibgic). 
Aauesta successió discontínua d'es~ais. erandile 
qüenk pero bells, tancats respecte a I'ex'teriÓr,-dóna el 
conjunt un aspecte subterrani i in t~over i i t~ .  
FUNCIÓ REAL 1 F U N C I ~  SIMBOLICA. Hom con- 
siderava l'espai arquitectbnic com un contenidor I'ex- 
pressivitat del qual caiia complementar o havia de tenir 
unes aitres significacions. 
Al.lusions continuades a 1' "elegincia" i a la "cultu- 
~ a " ~  (complements ennoblidors del digne quefer profes- 
sionai), d'inspiració greco-romana, egipcia, noucentista 
o de quaisevol altra sancionada i segura, es traben in- 
cmstades en una arquitectura la imatge tecnolbgica de la 
quai també havia de ser evidenciada; una arquitectura 
mes preocupada per les aparences que perla realitat. 
Al vestíbul d'entrada, que ocupa l'bnbit de I'escaia, 
hi ha a la planta baixa una escultura ai.legbnco-reli- 
giosaS i a I'última planta, al centre de l'helicoide de 
I'escala, un anagrama egipci superticiós (fetitxe contra el 
1. Lo elh7ico Borroquer, rol 
com 6s octuolme>it, visto des 
del correr de Miinroner. 
Lo necessitot diino 
estructura o la facana que 
fes possible 1 írddició dels 
pisos i lo consegüent 
eliminoció de /'%tic-soldriurn 
del oroieete inicial 
seu volar expressiu. 
2. Entrado pel correr Laforja. 
3. Uno de les suites de /'ola 
esquerro per o clienh de 
prcfer6ncio. 
4. L 'ull d'Osiris. 
5. Vestibul 01 costar de  
I'ouditori. 
"mal d ' ~ l l " ~ )  per donar contingut a aquest espai que, corn 
tots els aitres, esta tractat de manera autonoma, amb con- 
siderable pes compositiu a la facana7 pero invisible des de 
I'interiors . . . . . . . . .. . 
Des d'eU s'arriba, després de superar dos metres de 
desnivell, a la recepció, presidida per un reUotge zeni- 
tal -de lectura difícil-, símbol de I'Ordre Establert i 
més aval1 del sastre, una ai.legoria de I'espasa de Da- 
mocles9. 
A dreta i esquerra de la recepció hi ha dos espais a 
doble altura, il.luminats zenitaiment, que servien per 
ailotjar pacients de distinta categona a la planta superior 
i diversos serveis clínics a la planta baixa. El de i'es- 
quema, de planta circular, s'aprofita per disposar els sig- 
nes del zodíac -simba1 de la fatalitat-lo, i el de la dre- 
ta, de planta el.líptica, té una font d'hipopbtams que li 
donava significat auxiliar. 
A través d'aquests espais s'amba a d'altres de més pn- 
vatitzats, com la biblioteca", l'altura de la qual corres- 
pon al fo ja t  de les instal.lacions, l'auditori, pintores- 
cament decorat amb una volta de secció ogival de gran 
efecte escenogrific12 i el quirbfan, veritable simulacre ar- 
quitectbnic que delata I'odi a la realitat i la necessitat 
de refugi en un món ideal1) ' 14. Un altre vestíbul-saló 
situat a la primera planta ofereix com a distintiu un fris 
d'inspiració egípcia, de vague sentit t a n i t i ~ ' ~ .  
DISSENY INTEGRAT 1 DISSENY JUXTAPOSAT. 
Tota una h p l i a  garnma d'elements especials de disseny, 
reaiitzats amb cnteris funcionals i sanitaris molt evi- 
dents i amb els materials més luxosos d'entre els ade- 
quats, dóna lloc a un reperton formal especialment nc 
dins de l'arquitectura de l'epoca i que assoleix la totali- 
tat d'elements que configuren el conjunt, tant pel que 
fa al m~bi l ia r i '~  a l9 com a elements incorporats a l'arqui- 
tectura, com a cels rasos, portes, resorts, baranes o illumi- 
nnriiiZ0 a ..--.. 
Al contian del que succeeix a d'altres obres del ma- 
teix tipus de la que comentem, aquests elements no par- 
ticipen de les seves ambigüitats i constitueixen un con- 
junt coherent en el1 mateix digne de ser ressaltat. 
6.  Solo de receoci6 omb el 
rellorge zeitirol. 
7. Auditori. 
8. Bibliotecn. A l  fans el 
despon privor delprofessor. 
9. Dormitori de I 'al~ drera. Els 
corrrrponen omb les 
clorohotrr de pover o fi 
d i1  lumtnor lo olonto 
inferior. 
Aquesr sisremo es repereix 
amb bosront freqüincia a 
I'edifici. 
10. Lo imotge de santo LIúcio 
presidinr el vestibul. 
11. Accés o I'escala des de la 
recepció. La porro és 
simetrica a lo de I'oscensor. 
FORMALISME 1 DESFICURACI~. Un equip de 
mantenimentZ4 va restaurant, modificant i deteriorant 
aquest edifici, ja bastant desfigurat a partir de l'amplia- 
ció que sofri a comencaments dels anys 70. 
La concepció tancada dels espais originaris i la falta 
de criteris arquitectonics a les obres que contínuament 
s'hi van realitzant, fan que s'hi afegeixin elements diso- 
nants, a vegades fins i tot inútils o capritxosos, que ens 
fan valorar encara més el que queda de l'edifici tal com 
fou concebut. 
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12. Vesribul-saló. 
13 i 14. Quirofon. El mericulós 
i enginyós disseny dels 
seienrs i dels oeeessoris és 
Üno constant de 10 clínica. 
15 a 19. Elemenrs de  mobi l i~r i  
Lo preocupoció pel disseny 
integral de l'enforn 
ccimporri lo creació 
d'oouesra serie d'obiecres en 
uno'ipoco en que 
i'esfandorditzoeió no podio 
cobrir un programa 
dirquestes caracteristiques. 
20 a 23. Tont l'exigincin de 
ouolirar com les necessitots 
del programa Jeren, 
neeessirio la creaclo de 
múlriples eiemenrs 
mnnuJocturats. 
24. Toilers de m~ntenimenf  
situafs o lo plonra 
semisorerrcinia. 
EmRUCTURA y ~UNCIÓN sss Nberías de desagüe y 
de la clínica Barraquer abastecimiento linear generales 
de electricidad y para mayor 
rext np<iregu* a " N , , ~ ~ , ,  facilidad en la limpieza de las 
p < i ~ 8 s  &pCa nacfonol, vidrieras que con luz indirecta 
nGm. 39, morg de 1941. iluminan las principales depen- 
dencias, se ha establecido un 
C..) altillo practicable por encima de 
Este edificio se compone de la planta principal (...) pudién- 
cinco amplias plantas dertina- dme hacer las reparaciones, y 
dar: la de semisótanos a la hasta el recambio si fuera 
instalación de maquinaria para preciso, de niberías, sin causar 
fabricación de instrumentos de molestias ni erjuicios en la 
utilidad para la cirugía. apara- parte restante fei  edificio. 
tos de refrigeración y eslefac- En cuanto a materiales, se 
eión, depósitos. almacenes, co- 
cina y dependencias auxiliares. 
La planta principal. que 
oueda elevada de unos das 
metros sobre la rasante de la 
calle. se destina a despacho del 
director, médicas y personal 
auxiliar, biblioteca secretaría. 
laboratorios de an&sis, cámara 
fotoeráfiea. archivos. salas de 
cura' y operaciones. todo ello 
dispuesta alrededor de dos gran- 
des vestíbulos a toda altura que 
les sirven de enlace. 
L a  planta del primer piso se 
destina a clínica y está rovista 
de habitaciones de orezreneia. 
segunda y tercera c l ke  y benefi: 
eeneia. orovistas de cuarto de 
mientras que un  gran ascenso; 
vrovisto de micro vara el enrase 
co oculto entre paredes y 
tabiaues. con cámaras de aire v 
horriigóñ poroso para los exti-  
riores y terrado. a manera de 
una envolvente aislante de tem- 
peraturas. Los espacios entre 
ellas se aprovechan para el paso 
de una extensa red de canaliza- 
ciones inherentes a la instalación 
de ventilación, caldeamiento y 
refrigeración, servicio del que 
está dotado todo el edificio (...). 
Para el ieBistro de este 
último. así Como de las numcr- 
han empleado en su fachada 
aplacados de mármol natural y 
artificial y ,  en el interior. 
arrimaderos de pasta dura ence- 
rados y ,  para los suelos, embal- 
dosado~  de gres. Los huecos 
interiores ae han resuelto rupri- 
miendo. vor antihiaiénieor. los 
de d'as centímetros de espesor, 
 pulida^ y esmaltadas al duco 
negro. con goznes y bisagras de 
aluminio y dispositivos de cierre 
lento automáticos y de suiee- 
eión vara facilitar el oaso de 
eamülis para enfermos. De 
uralita también ron los reverti- 
mientm de columnas, estantes. 
mesas. lámparas, papeleras. to- 
das ellas esmaltadas al dueo al 
igual que las puertas L..). 
Merece citarse también en 
lugar preferente la instalación 
eleetrica oor señales luminosas 
que. juntamente con una exten- 
sa red telefónica. oermite al Dr. 
Barraquer eontioiar desde su 
despacho la forma en que son 
atendidos por el personal facul- 
tativo y auxiliar los distintos 
enfermos en sus propias habita- 
ciones. Se maniobran también 
eléctricamente con pulsador y 
mediante motores, las persianas 
arrollables v almnas ouertas 
correderas. .De -10s aparatos 
sanitarios (...) merece observarse 
que el i p i y o  se efectúa a 
manera de empotramiento en las 
paredes para facilitar la limpieza 
del suelo. 
Quiero, por Último, hacer 
resaltar como digna del mayor 
elocio. v amadecimiento. la 
cocpe;aeión "personaiísim~ de 
mi buen amigo el Dr. Barraquer, 
a cuya actividad y perfecto 
conocimiento de los   roble mar 
que afectan a 1s eon<tiucción re 
ha dehido en primer lugm la 
eiccución de minueiusor detalles . ~~~ ~ 
que, al complementar esta clÍ- 
nica, la colocan en primer lugar 
entre sur similares. 
Joaquim LLORET HOMS 
Arquitecte-Director 

